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Abstract 
... 
·, . .. .. 
>· . 
.-
'· ' . .. · 
·. The r~tionale . fo:t:. ·thi~ int~rnship . was to provide .the •· 
· iht:~fn th~ oppor~uni ty t~ fuz:ther h ·er kno\j,ledge, to · ref~ne 
. . ' 
her skills and compe~enc.ies and to ·develop conf,i:dence. to ,'be 
cap~bie of' implementing .and '· ~cirrying out ' ·a. guidance prog~am. 
This· internship report provides a comprehensive .' repor.t ·o·f· 
. . - ~ 
. ' .. 
tpe. profe'ss.forial ·~ctivities engaged in during the.· five .month 
. ' . . . ,..,- . . 
internship at Beaconsfield HighfSchool, St. John's, 
Newfoundla.rid, · Noverilb~r 19.76 · t~: March J,9i7 . inclusiye. 
·. . 
,;, . , 
·Det·l:liled objectives and specific activities previoi..isly 
. . . . . 
'submitted ~n-d . approve~ ·b; the D~pa~tment of E~ucati~na"frr:-~-' · · 
Psy_chology, Meinor'ial ~niversity, August 1976, are analyzed and ·. 
eva~uated, and inc).ude react.:i_ons by the . intern. Included in 
. these obj .ectives i~ ·a r·esearch component · on ~he · ef~e~~~v~ness 
f .. • • : 
of counsel,or-~nit~ated counseling' on self-c~!lcept ·enhancement ·_ 
of . l.ow· self-concept students as identified by the rrennessee .. 
Self-Concept Scale . . · Results indicate that while the .findings 
w~:re_ non-significant at the 0.05 level of pro,bi~ity, 
statistical. evidence pre~en'j:.ed .suggests that ·the •.. treatme~t · 
·t 
worked . for some students 'and . not for others. 
Chapter I provides an · introdu~ti_on and statement of 
obj ecijves. of the internship. Chapter II gives a ··detailed 
analysis and evaluat~o_n · bf each _objective o.! the interns,pip 
with a . reaction by the · intern. Cha_pter III conclude.s - the 
. ";· t" .... :::/ · . 
report with a s~rnmary of· the internship experience. 
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. . .· ' : " . 
. .. . ' ' . ' . . . . . ' . . -
.school c"qunselor 1 Beaconsf;iel_q High School, wtio acted as 
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and_ effective with students of aver~ge . and above average 
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. · '. . "e~i:imple 'of .-diff~ring vieWJ?oint's d;isctis·sed: wa~· 't_he role' .·. · .. :. ! 
. . , •. ·. ·• · ... ·. .• 6f :h~ 'Can~~~~qi'' an~ ~.:.:~iplin~: Th~ princ~pai 'held .. .. ' •·.·.· .. ·· . I 
;. ·.: ; .. :: .. . _·::,:::·· ;·· i'·:. ·.·> ~ ... :_ .. < .. :t~-~--:· b:-~i -~~ ·- ;t~a~· :~~~- . c~-~~s.~l~~~:~; ~~i~:g·:;a. ~;-~~~~---~r-:~re-:· ... . '.. . - · .. ,_ . !! 
, · · ·. · · · · ·· .,., · ; : . :: te·achJ:ng: .s.taff., ·spo:Uld ,·p-e-· ·;~qually· ·1nvo.lvea:. in.·school .. :" · .... , · · · 
- ~.· - ~. :~ .. ' :· . . :. ·. · . . :·· . . . :. · · J' · · :·::~·: . . · ~· · · .·: . . ... :,. ·. ·: . . · .~ .. _ , ... ... . ··· ·':: ... ·" .. . ·, .? · .. · .. ·~: -• . . · ·.:· 'i: .• • · • ..• · . . ... · . . .... . • :· :·-.1 
' \ .· .. · , ·< .. • .·· ..•. ·•·.· ········ • · . · _t~:~tl~r,. ;ari~ ",9~0?~ S,~pe~i~i~n ~~~\"~: ,; ~e.!~~~ · ana• , / . . · i; ·• ·.· ... 
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, > ' • " I ·.: , • ' • >• a·s an 'aU:thod;ty· •figur.e.- .in ':the ' .. eye's · :.or~:.t~·e stud~~ts·;·. ~w~ich.'' '• ,. 
, o • • ' ·' • ~ : • , ' • • • 1 • ' • ' ' ' • • ,• ~ ' • t ' ' 1 , ' ' • ' • " • .': • 
. •· • • ';-' ·· · ·., i :· . ·. _ · threaten~ ili.s :· q~~jJ~~m~nt.a·i .}ole :: ·~~ -: ·~ : ~·6~iise~~~-~ ~-.. . ;:: · -... . · .: .. 
. <:.>J_: ·:,:·.:·:. ,.. . ·.. · ' ~ : ~o- . w~~k~y-.fi~1~~:s~~:~·vi:s~.r q~n~~l~·ati'ons· ·.k~~~-- ·h.eld ·:·-: 
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··:· ;.~ ··. · · .... -: ::_-~:. · _ -:_·:- .. :· ·.:-·:· .. on:. ~.-:fi~ea s_cheduie~ . .<s-~e ·. a~_t±~i~y ·. ·f;i.ve,· page·' ~ ~-) .. · ·. : :, . · · ·:.-.. : ·: .. 
. . · . ·: . ... :. . .... · ' . . . . ·.: · · ~ Hci~~~~r ,.._-ad~i~io~~it· : ~i~ii-s.up~~~i~or. ·.c~ons~i ta ~io~~-- ·~~~~ ~ · .. · ·. ·-: .. · .:·. _ _ :'.:· ·.::_. 
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aqtivit:ie.s ,· ~i'iscuss;i.ng po·ssible activi tiE:ls and .scl).eduli-ng. 
:· : . ; The ~ie·l:dlt-·s.upe~visot_. was: ·: e:adil~ ·available ;t~ . t~~ . int~r.n ·· .·. ·;·~-
:· __ :.; a~d was a -._~o~st~nt ·.s~·urc'e· ai p~ofe .. ss~~na.l -re~~forcem~nt· . . .. _··. : ·.·f 
.. :.. ~· .. . . · · ·. --uni ~~~slty·~~-~~e~vi~-~-r·- co~s-~1 ~~-t:io~s- -.w~r.~ . .-:hel·a ,' . .. . _ . . · .... .: . · .. _ ·_:~j 
·:_·{< · · · .~- .· . ·_ -:.;g_~~~~~:·:~ ~9 - -.~~~>~e~~.::· ~·:·(_~·;J·.,.:a'?~~~:~ti· · ~~·~-!···. ~a~~.:-~--:~-) ' . ·: ~~~e .: .-_. :.: :: _ · ·.·· ,· .J 
_._·.::;··:f-.. _·· .._~::·.<~ :-. . - . . . - . . . .. . . --.. . . . . -~ . . . . . . . . -~ 
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-~---•.· - · ' :/ ·· -._· . -.•..  _. · · in~e~i?~~t6~u~r~ri·~ b~~~~~or· ~n te~s ~f ~~;. :teilch~rik .. . 
.. ,._. ·· ... · · , .. ·_-. . backgrb~nd · arid. ·· - u·nderst~nd:in9 ~ · :interpret -. t~~~-_. ·re.su-~~s; · _.· ··: .· 
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(1) Interview notes Could be in the form .of abbreviated 
cornments '· of what went on .f.n the interview. (2Y Summary 
~-
(Signi,ficant' conte~t, . feeling and. t!ends}. Here t .he 
co.upselor writes· a ,,brief summary of the ;in~erview . 
(3) Before 'the ·next ses.sion~ 
. . · .' . . '. 
a,cti\rities to .:be 'un~ert.C!-ken -~y /the coun~el<:?;. ~nd·.~li'ent 
' ' ' ' .•,j Cl ··~  • • • l • • ·~ , ~ • ' 
· . ; 
J 
bef_ore, f;he Iie~t ses.sion~ · .. . (4)··, -TEmtat·ive .suggestions "fOJ:: 
·: ,- acr_t.i,on : rn~y.·'~e ma~~~ : · )~J,. P.t~~h~'~io~~ -.·~ho.uiq· · ·pe :.u.s~<i.- ~it·h ~- -: ·· .. . ~ .. , .. : L_·: • 
-: • • ... • •. ' • . • • ,' : • 1., ' .'. • 1 • • • _- ~ · : • • ; .. . 
· . cau:tion . be9aus~ ·"~ri tincj ,: a '.'predi~,tion ~ coul_d· promo'te. ·· 
.:· ·. ~ p:rem~tiu~e· ~~Y.s,t~-~:~~z~tion:: ··o.~_·, ·~~tl~~~~s. ··,·a~~:~_p· t!l~·. . ·· .. · :.·:_.:·.:: · 
-~ . . ' 
·' 
. · . 'CO~~s~l~e . ~~~· :·.ii~it . :~b~J:l:~y ·, t~:.' ~eco~niz·~ ·::.~nd ac.c·~?~.>i~W .. . · : ,·· ·: ·.: ·.: ::.· : _,: t<.,;:: 
data" · (To .. ib~~-t, ·1972, i;> •. )32)·. T~.ibert · s~gge~ted:.-.• ~·this · · .. ,·· · ;;- · .. ,: 
. (; . ' , · : . '; . 
is' -a valu~ble way for the cciunselo:t to . test :hi·s · under-
. . . . ' 
st~nd:ing , of the client .. a~d hi's .. s .ensiti)rity· to .·subtle ·. · 
·aspects o .f · t~e . individual" (p~·,· ·) 3 ·:;h.>·· The tdnfident:U;d _:· ' 
... . . · .. . ·. 
nature of this 
· ~ 
.. · . 
. .. · .; .. •, >-~ . ' ' .. ! • • . • • · · • • 
.?\ 'brief rev;iew .. ·of· tl1e 1:.\.terature..~-.i~dic~te'!- . that ,; 
Iit~le. ~t:~e~ti~>n --~·5. ·giv~ri:~ ·to., .r·~~~~·ci'. :k~eJ:i~~- . ~.f·. ~h~ ·, 
. . . -· .· . ... ·' 
T~lb~rt' .. s ·counse-l in~ Record Form :. 
• . ~- . • . • - •. • l ·. • .. ... ' : . • - ' . 
<# ·:··· •• .-
.. ' • . 
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.confidential · file of the counse';fing interview. Perhaps 
t _he counselor-training program sh.ould devote more time . 
·to devisin5J and utilizing 'variatio~s of To-lbert Is 
Counseli~g _Record . Form·:. Thoro!lgh . and 6ons.iste~t r .ecord 
· keeping 9ould l;e~d. t'o greater ·p~ofessiona·l:ism and more 
• . 1- · : • . . . · -
thorough -COUnflel·ing _ _.-iqterviews ~ f..or ';the GOllnSE;ll:Or,".WhO is 
! • -
( "' . . int~rest~~ : in·. ~V:aluating hi.s ' ·9oU:nseli~9- . t:·~chniques and .. 
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· .. · . ·. 
scoring and interpretatioh · of . th~ee Wechsler- Intelligence-
Scales for Children - . ;Revised. (WISC-R) . _['hese WE;lre 
reviewed·· ·by the. univer.si:ty s~per':'isor ·a~d. the field 
. . 
·.supervisor; '(4.) Two Wechsler· Adult Intelligence .Scales 
(WAIS) · were admlnis:t~red,_.: sc:ored .and interpreted .. . 
· . \': •.! 
. ; . 
.. . .. , 
·"" r'· > .·. :~ 
.. ) 
.. · I 
··>··.·1 
. . l 
. . : I 
. .-·: ' ·! 
t· . t 
I. .. . ' 
. ~- .' .·; : -!: 
.: , . ·, I 
. ~ ,' . . 
... 
~ ·,_. 'j' 
-.: 
one wA:rs administration and i~te.rpre:ta~ion ·wa_s ·ol:;>servea:·. 
•. . b-~ ~~e . ·un:~~~~~itY.· . s~pe·~~i-~6~- '~~d .-: ·;ee~bac~ ·- -~~~··. pr~~~d~d; . ·•· _. . 
' ' • • t '· , • • , .: , ' ' ' : • ' ' I ' .. • • '~ ~ '~ · ' ' 
. : · (5) Two,.gr.oup s·RA: : I>iac~inerit .-·.T~~ts .. w·er·~.-··: cidini~ist.erec:l :._to :: : ·.: . ·· · ,. ·· · 
• • •• • • • ' • • ~ - # • I t •• • ' • l( •,.. . • • .. .. ) I . \• • • .! • • . . :· ·• :·~ ... ~ . . • ; . . • • ~· '!: : . . : . . . ' , . . 
. : iinc:omi~·g gr.ade .,. ii'i_rie'·: _ :s·t~d.e·nts ~.t· :Bea;co~s:(ield·· J:l.ig}i .. _._s:chooi.~.-:· : , .. ·. · .. :: _.:: i · 
•. ' ;h •. ~,~ <%~ln~s<;rati~hs .. ~eal:~~ o~~~+p gi ;~~t~ .~~~;.: ' :, ·· · •• .·j 
field .-· sup,er,visor .. and . the' · uniye;.s~·t:y: ·:·su_pe~·visorf ('6) .:.A ·.· .... ·>'·.· .. · ... , . :·.: .. 
· · - .· . s~ii~ii::.St~~Ein~:-; s.··. I-~~~~:~~·t: - ~nv~~~o-~~·-. w~; .. a~~:~is.~~~~~ . · .. ·: .. · :.· '·. :-j·::., ... :: 
. . . · , .. · . . ·· . ' •; .- . : .·· · ·, ··. · . 
an.d : ;\;ilter~r~·t:ed \o '-tJenty..:~ne · s~ud~_~ts:~ :·one : individ~~l . .. 
. . ' .. ... ' . ' •·. ' . ' 
. . ·' 
.... ·. 
. -· .
...... 
administr~tiori · and~ interpre_tat·ion ·wa'~ ob~·~i:v:e~·: ·by. tl:le ~· : 
. · \1~iy~rs.i~y"' su'peryi-~or; . -(,~) ·Furthe~or'~_; -~ .. grb~p 
• r ' ' ' ••• • • • • r :• :~' ; . , . • ' ' • _' ' . . • . • ' • . . ,' ' • . 
aarn'inistration. a~d interpretation of'· 'tl1e .- sa£ran· -w~s- al'so 
- · .. '.·· : · .. ·.; : ·-:. :r- ..... ......... : · -.-:-. :··..... .· . ,·· . :•· 
carried ·out with:a '-9rciup ~£ ··thir:t-y:.:.orie •st~d~nts : .. · The .- <·· 
r . . . ; . ' • : . . ' . •. • ,. . 
.';'- · .
• t ··.:: ·t~ • . 
··I·. : . ·~. 
. .. 
•• ',1 
. . gr'6up '_ :.~cimin . i:s~):'ad.on a~d . inte~pret~·tiori : ~~f; .9bs.ei-v:ed. 'by · .. 
. . . . . . ' . . . . . . - - . . . . . . . . ... · .. · . · ... . . ' 
.'~ b~th. -~he ·: ~ielci ': 'sup~ ~-v'iscir · :_~nd .the .. ~~iver~i.t~· ' supe~~fsqi. . . .. · . . 
. ·. . -.. . .· ... ;·· · . .'·! ---, . . · ~ ·. ·.· ., . .. .. ··· ·~· ; ... -. . .~· - . · . · .. ~- :- .: .. ,. ·.· · .. · . . · ~·: 
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Befo~e a counsel.or can. make a :· _ref~rral he/s.he ·mu~t . 
;- -
hav~ sufficient k_nqwl·edge ··of' ~omm~ni1!y · resourc~s. ·. The 
counselor shouid kn<?.w all the community reso.urce£?· that : 
.- . 
provide .·a·£:?sistance·· to yol,lth '(}\dams; . 1968, Peter~ and 
. t ·, • . ' . 
Shel;"_tz-er, 1.96.9.> .. Soci~ty e:xpe~ts. ~buns~lo~~ ·.to ~eqogni'~e 
' . ~ .. t . . . . . ·. . . ' . ,. . . . : '·· . ~· .. ·. . . .. ; .. ·. . . . ' 
·;·.. ·s~rious _ prob.lems .. :and mi!:ke · _af?pi:'opri~te ·-re.feri;als . · ~Ada:f\\s, , · 
' . . . . ' . . ---. ' - ,_:· . . · .. .. ... · .. _:': ~ ·t • : : :-'- : - : ·._. ·-. " . : .·., - ./: . · • -. ~- -. ' . . · . . 
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several studie~ to support their .statement, such . as thpse 
Buckley (1955), and· Scanlan (i956); : ·· 
Coombs (1~64) a9,ded support by. stating _ that "a 
rnajo;r determinant: ~ of . how - w~ll ·one. will be· able _to function 
• <I ' ' ' ' • 
-is his feeling of capa~ility of,·.fun:ctio.ning" (P.~ ·. 47) ~ 
.. · . . 
·,.· . . , . . .· oth~_r.~~t~di~s · ~~ich :~~~mo11s~-~-a~e: a po~i--~f~~ - .. relati~_rish.ip . . . . . ',:·- ·_c·; ·i 
_ ·,-.-~ - .-.:· .: - . -~. ·_ _ . _ _ b~~~e~n-~ ~qJi{~;e~:~:t ---~;~~·:·~ ~~i-tu~e .. ~?~a_~-~ - st~-£ ·: i_?~~~~e-~ _-; _ ~~o_s~_~ .. -: · _ · .--., -,~ _ _-.. . :' .->.,.:._.·.: I· 
_ :·. ~ ·--.· . _ --~ ·.:_ .. ·: · · :·_:-.:::.: <_. ~~,n~uc~-~~ .~! ... Jo~~-~-_'_. ·( 1:9?·0).! " --~~-~s~(\(1.'977~ ~- .:.~i~~~d , .& -.~-~a-~s: . · .::~ _ .: . ,;·.-,_. . _, ·· ·-.. · · .. ·. _ :;J 
{ /' .. '' · .. ' (~97~.) { Oiid Singh (19;/> . . s;ri~h ~oint~~ ?~t iha~ a, ~sj,tiye , . •• ···· . . •.. j 
_ ,>f: .. :·;:_· _ ·._.·_:·:·: . _.-: :_ < .-: ··· : .-~~i~~-6?~~-~~~; .. _i~ :: . ~~:~~ --~~- :·~ · . r.~.?~ss~i:i:. _~~::-_ti~~ -' :.~- --~~-t~-~c~_eri_~ _ _. .... ::.~- :; ~.- .. _ ·:···;::~.- ::<'·\_.:f_:·:>·,: ..
. i ·. . .- : : condition ·for academic·. achie:Vernerit; obviously,· factors .. such · · · · · :· · ,: ' : -... 
-~ ~ ... .. . ~ : : · .. ;,., : '' · .· . .... ·· . . . . -.~- ~ . . · .... ·. -... :~· : - ~ : .. ·· : ' ~- -~ - " -·\'." -- ~ --- ... ···· .. . 
.. . as · ~btlity ~oul_d iis~_ -· be :;i.nvolved ·in: ' ach;levernen-t;::. :,:,.·_ ·_ · .. :. · ·'·> · .-: ·. 
. . . . . ' . : . . . . . . : .. . . •. ' . . . ; ~ - . . . ....... . . '~:~ 
•·, · · . 
•.; Purpose· ··of: · t _he · StudY'~. 
· ., 
., . 
• ' ' • ' n 
With the' . previo'us "stu,d.i'~ ·s ·· · i'n ;n:tind, t:hi~ study was 
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, · · :. . . · J>tudents·~ . ·· The _·irtvest_igator .. hypo'thesi.~ed th.a.t ·counselo·.r-. 
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_. _. • , ! • • _, initiated._ cbunseling. would be -a use'ful -'method',:in· ,helpirig, ' 
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in~licated 'by scores obtaine<;l .on the Teiinessee Self-:Conce)?t 
sc·ale) via a pi:'.O<Jram of counselor-ini tia'ted col_lnsel1ng. 
Defi·nitions 
1. Self-Concept:· ·wylie -.· (1~74) stated . '-'self..:.concept 
. •' . ~·l 
··.1· 
:·._.. · .. 
,-,;.I 
theorists . believe 'that · one· canndt ~nde;rstahd . -~nd .·pr,edict :1: 
' . h~an beh'~vio~ wi.th~~·t.· knqwie:d.9'e . of :.the ·' ~ubjec~~ s. c'on's~i~uf.? . ' .,: · · : · .. \ ;• . t 
. . · ~~~-~e~ti~~~- 6£-~hi.s ~-n~i~o~me~t a~~ oi.: ·:hi-~ 's.elf--.:as - h~~:s~,~-~-... it:··..... < ·.J 
: j .· . ·. , ... ···• .•.... • ·•. ~~ re~-;ti(>;,~f tbf ,a~~t~v~~~n~';. C<p,:, s) / J<Og~,'~ .)~ 9~11· • st~~~~ • . ' '• •. i ' j:. 
>·~·.-r . :·_:.: .... .. .''.''.;that: ·as 'at1. -indi'vidt.tal 'rnC)ves · tow'ard~ : a: more·" p'c;)'s:i ·tiv'e . v:iew '· o.f ·. . .. , ,.:.; -~·-: 
·.,: .. [.. :·_· .. · . -· ·.· ... : ·_ :.-:  :-:~-~-i~ -.; ~~- :, _h.~~-9~~-~-. -~~~e; ·_c~~ ~~-~~nt··:~·~th. ~:h.~~~:~if -~~~d·.-: ·i~k'~:: ____ ;·::.: .~ ·_ · . ,- ~·:. · :. · ·: .· .·· . .-.; . · .. ·-::.~ .. ·} 
. l'· · - . . , • . . • . . .. ·• . - .: .: _.... - . . • .. -.. . • -. .. . .. .. , ·-',_. ,. ~.. • .-: ... . : .. , : . .... ·. .. •. : : · ... .. .... . _. . . .. • • ·. , . . , · :- . . . . ... .. . . . .. . l_ . . . , .:·- . . .. : , _ .. ,. ·-.... . • . • . :I 
· · .. 1 .- .: · ... ·. ..... .. j?he~on!eriC'lL. wOl~;.l,d <· :· ~o~e.r~_· _.( :j.~~-~:·:p·:·:·-~ie.\1/~d;_ .the_ ~eJ.f.:.~c:>'nce_p~  .. ~s, =. > :·_. ·. :'.·-'·:'::>.:':.):-·::·. 
· ·:\ .. \".:'· · . .: .. · :·. · .: .. .- :· . ~~- ·or_gan_i:~ed · ·~orif:i,~li-ra~i_o·;} _. -~£ ·· - ~:er~~J?tiori-~ - ~£ · ... · _·. · · · ... · · · .. .... : .. ·.: ·,_: 
.. _..:.: · . ' I ; · ·~ .: : · the Se~f:·_wh;i'ch·· ar_e· , a~'i~:S~_ble·' tO.-~ awai:;:en_ggs-_.: .• · ·· 
. ~ · ·~ · rt· ~ is·: cOmpose'd ·of SuCh.-:eleffierit.S .. a-s l'the ·.:.: . . . . ) ··: .:·. · · .. 
. . ,perc'eptions '• of: one is..·. diaracte:t-istics 'imd ' . 
. . . ·, _. . . . .. . / . . . . . . ... 
abl.litJ,e_s, the 'perc-epts and ''· conc'ep_ts of· . 
. th~ . s.~Jf' ·.in r~~~-tion·: ici. ot;.her.s: -~~d · to _th~ . . . · ~ · 
. envi-r<>:nm~nt; . ·.tlie·· value·- qu·ali ties· which. ar.e .· .. 
'•'. 
; . . ~ 
. . . . .• . · . . . ' • . . • . • - . . - ·, ' . . . ·'-'! . . 
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. ' , ' ' ; ' ' . ~· . • :-: . I • ~ ,. • " . ~ " ' !, • '• ' ' ' 
.·,· ..... '. . '. ' ··· ... ·_ .. _:.. ; ' .• . .. · '· ... - ~ ·.; ~- . :. ·.: - ;: .;_ · .... ·. ~ ·:·= ·. ·: ... .. ~-. ·. · ... : . ..... ·:· .. ' , . . · .. ·· . 
.._. · <. -.. ' ·>. '·- Pu;rpose:: · .- -7'.9 ' ~~ovid,e. pa~tic.i;p_ant~ - tbte ··-o~P..o;~~riit·y ·, to . p"~r~it ·.: · ·- . ·· 
.:.:, -. ·.· .. ·. · ::· ·· ·' · : · · · .· : . .- . · ·. ·. the~r .fantasies ·about · their proje_c.ted ·lifestyle-s :· ·:.,; . ~ ~- . 
.. . ·. · ·. ·. · · · .. :: _ ·.~ ... ·· . .. : .-.. · ·. · .. :-··to ~nfer·g·e ·; .. . ·· .. '·· : . ··.· · · · ·· ·:. ::.·< ; . : :- -/~ :_. · · · "· . ... .. -
• • , • • •• •• • • • • •• • •• , . ~ .· ~ ~·- ' ••• ~ • • _ : .-· · • · : • •• ~· -: ~ - . , •• ~ • , · ' · ' : . •• ••• - ~ .. : / p' . -:: · ·' . ; • • • ·/}~" r ' ; ':; •• :~i,i~';~;q±,~a~~ .. ; ~ (•!•:!·.· ~;:~ica~~.;a: iol +h:~:~+~~) ~:, , : < • ,'< 
.. · ·: . _. .. .- . ·-? · - . · .. . --. : .' :·-• •.. :: _ .. _,._ : .: Clos¢.' y:our -.'~yf;:!s ·; .. t;ake:.:a · .. few deep '·breaths: .~nd" relax •.. ·. ~ ... •. ·, -~ ':'· . ·:· 
· -_-..... : -_, ·:_ ·. :· : . · ·.;.::; ... ·_. ·_a.e~oy~.--~I-1 · £eel~_n:cj·s . ~f :.J:~n~~qn ···fJ::om -yo.ur_ . : l:>c.>~Y -; _a.n<r-~rase.···ar( : :.: .. ·: : . .. 
.. ··; .• • .. -~ .. ·: . : . • . . ·.,_·· · . ' i?J:;evio).is .~hc)ugh_t·s :- a~d: _-qrri:es_ ·_;roil\ your:- mind[~-- ~.- ·. ' .: . . ··.:·.:: . . , . -_···.: .. - : ~ ·. ·· .. -
::._·.:·)_._ .-.: _· ... ; .· . .. . ,· ·-.7 _.: . .. - ~~ : ._ .. _·_:_ .. _:i~~-~~ri_e~-\~-~t:·_ Y·:·ti .. -~~~>~~-~~~~9 - ~~: · 6i1: \» >~ip:i~~-(:-·~6~k-::;:· .':_ . ·.-. , .. :--... _ ·:·. · · 
.· ·~ . . :: · ,· · :.-:·:· · ~ay about ·f .ive· ·r.~a:r._s from .~ n<?w .• :· -~~u.::. r·e · ~it~i~g ~_o·n 't_he :Si~~---. ·_.·_:: _< . · · .. . 
.. ·. ·_::· -:. '. · . ·' ._,, · ·.·.:.<?f . yo_ur bed. t_~y~n_g. to _ dec~de . what .. k1nd . of_' clothes .YO'L! ·.a,re .... : .- .::·· · .. · · : : :.' 
• . :. I . ... . .. .. • . • . ... -. ~: go.ing· .to . w:ear .. ~ :- 'Take a . rnorrient. all¢! 'look o.ver· .your wardr'obe_.·. . ·.-: : ·.-.. .. ... . •' : 
. ~; _ .. . . _. , . :: .. : .:.· ... :)~h.a:.t:· type : .of , c._lo.t~irig. · · da. jl~ci·u :~iri.illy ~ :~e¢id_e·~~-- -·~earr . ... -• .-. ;:_.·.:: ._ :: · · : :~· :><..;, ... .-. , ·~ :: ,· ".j 
· ., "" · " . ·~ ·.~: : t •' • t' • ' ' • ;., ·.·. • , ' :.~l{'tf.;:,T ~ .:. : • '~ ,. • .. · ~~· :· ; , ·· ~·, .. •'' • · · ,' ~ . .. . · .. ; ' :. ,., . ·· : ·· •' , , ' ;. '• .. , '.· . , _ ... . • ..... : • '", ,.' I ,' '. : ,/ ' o • ' \ • ' 
. . :·· . . •· ·.. . Imag1_n~ · you,rself gett~n.g. ·. r.ep.dy -for work~- •• ·;A,nY: . _·;····' . . ::.-·. " i 
.'·.:·--.>· ' .. ·• . . ·: ·:: ;·: . :: .' :··.thoughts .. wh~·le you're gettiri,g . ready . about ._,the ,day . to: .. --con.le?. ~ ·:-. ·:·. : ~_.·:. )/ :\ ·: 
· .:: ·- .: >-:· .. :--.:· :.' _. · ·.- .' ·Wha_t kin.d:s ·of .f'eelings ' do · you.' have - ~~- -you ~ooJ< -. fO'rward· · ~o · -·: . . .. · · : :.· 
.·.- · _::_· ·.::· .. -':':-: ·:_ -- .-·:·: .. ·.-:-.----c·.··yo.ur .. :~orkday-? •. ~. po yo1-1 feei .excited? · Bo~~d? · .. )\PP:L"~hen~.ive? . . :· ·_-. -- ·.- : \. · 
·.·' .: .' . . .-··. · ·.·· . . · . .. : ·:·· · ~~ .• W.hat.g:i,.ves:· . you ·: th€-se : feelings?. · •• . ,_ '· · :-' ·-· ·.- . . ' :· ·.: · ·· ·:'· ··-. :: ·· .. , .. .-_._ .. ·· · 1·_. 
<-.· .· .··: . -. . --· .. .- .· >_ ~ ~: · : · .:: ·. ·. ·.·y·:. ·· _, · . . --~ -- .· .· . · . . ·. ·, ·: : -. . · . .- :._ .. : _·. · _ _. .·, :.': .·. ·.· .. >·· ·< . :_ ·.:r ·~·. ,.·,·: ··.· .. ·: _.· . :. -~· - I;t'.~s 'ti~e :: for br.ea~~ast no.w. w_:p._l yo~ .. b_e.'.sha~~n~· .: ·.'··_( .· .. ::.--~- :' -- I' 
: :· ... · .  _. ... . ... ·'·. -~t;7~~-~~~-t ~~;~h' - ~o~eqne/ _ ·o~ _·:w;l_l . X'?~ .. :_.P~ . ~7_":_t~·I?-g : <7}6~e_.? ~ : ... :·~ ->: :. · .. ;: _.-:: ·_ >: · ~ ·_:.::/_. ·+ .. ::\ . 
. • :. • ' • t " ' l, .. ~ . • • • . :.· \,. ,.' : .. ~ - : : '. . : .:: ,. ,·.! ' ~ ~· . . ' : :·· . . '. · .. .. ' :. - .. . • . . ' . . .. : . . ... .· .;.- :. . .... . ·. . . . ' ' . 
' : . ·. . 1 - ~- . . . . :' . : '-.: . ' ·. Y:ou'.y~·-. completed you·r: . brea]:dast . no'\ol, :· arid . are :>head~d - .· ·'· .. ·. . . .. 
·:·>r:-···:·· : ... ~- .:'_'_ ··,_:::. -. 'dut 'ti:ie : dooz<> Stqp .· :e~\r .a: mo~en~; :a-~9 ,_-~ook arqund .. ycit,i£_.-:-.. ;;'.- .. :_. ; : .·. -- · ~ .. ·. ~ · :_:; .:;: .. ~ 
. .. f: ·.: · . :.. _·: . . :-' :.· · ·.n~i_ghbp~ho.od ;·. ~ :>.w~at-.. dC?es : .. it·: ·loOk·.- l .i-ke? .. ·•·. ~ Wha.t -_d(;>~s -_-your. :]?.cm\e :.' : -:·-:· .. _._:· .. : ... 
.. ~~ - ~· - . · ... ·~ .,.·,: .. · .. .. _::::-:::.· . :·: 19o~ : _li~~? .:·.· .:what' ... ~hou_gh~-~ ·._and· :.feelings~ .. d.6 _you,_:: e~per~e~~~ ) is·: .. : : _ .~:--. ·.- .- .. · · . ' : 
. -.. + ... ·-::. -.:·-· .. ·-->._·: . . · .. :· .-, ·._··_.·:- ~,?u .. ~~.~~: _;~,~~~-~~-? ·~-~-- ~:._' .. · .>~. :· .-_ :_.  ~·:.--<·.·: · .. ·. ·_. <: ;·/.~ . '· .. ·.· - ~ -_ . · .. ::: _·.-·:<:·/> ·- - ,~·:_:·~ .. ~:: ~ ·-.>- · .. ·. :, : .-_ .. 
:,.:_ ... ,: · _.. ·>·.· __ .>,'_ - :~..,: ·< ... '.- ..,_ .·. · - ~ ·:- . F~~t·as:i,ze .no~ -that · yc)u•re . headi~_g ·,t6wa'rd .work.; -. Ho:w · .'r.~~ ._.· .. .-.... ,., :··., 
· . .- ·. · · . ·• :: ·:. ··_. ·. - · >_ ·. • · . . ····are y9u getting._ tne.re.?-t . :How· far;_ 'i s it:?~- : .. . what · ·new· .-feeli'rigs · ·., ·. :· . ._. .. : · · .... : ;·:. 1· _:~~ - .-, ·. ~ · .. .. : · :·· .. ' .-·' ,· ... ··.::·: '-~~·_;.~ ~-;~j_~-~:~(;· ·~~~<?:o\l_·:.~x~~-f~ ~~ci:j~--~ -~-: ~_~ · ~ -_ :::: ·._: .;._ .·:_·>-~.:·.· :.' _.- ·. :.· .·;~ ::·_. :_·:;:·.:-. ··; · >:-:: _;·\ -~-' .:}<: _. .. ,_~:::: 1 \ :: ;_ ::~·_.-;. __ ·:· · :--·<. <-.. .-.·-~·. : _ -~: : ~ .. - :· :: :: · _;. ·:Yc;>.u ' ·r:~ -- ~nt;ering .yov.r · .~or~ - ··s .i tuation · IJ.OW_~ : : · ... Pa:Us¢· for .. . .. . . · .. · .; _,  · .. , 
. ·:> . . ·.· -- ~ - ._, . . · ... ·._:: .. :· ... - ~- . ,_:_a·:~n-;. ·:an~: .. trf_: t _C?: :g~f 'a_ rn,e!i:t'<~:'l 'p_ict~re . 6(.-:i t~ ... ; ·. ''i'hirik '-'about .. : .. . ·.:· ,: ;·· ;_. · . . ~: :-: !: l 
.·. '· .. _ ·· :,.' .· · ·:· · ::wh~r·a . it ;is_: :and what ·it : lcifJ..~s-.. Hk·e~ ~ -· Wlll·_:·you . be.: spending• ·. ,- -~ : .. ·:· · .-. · . ··. .·. _.,i 
. :. 1 .: . - -·:- ' ·.· • . . . • • • •• :_ , : rnc)~t-. Of your -.t .ix:i\e:; il'ld99rs { · OJ=: :o·utdoqrs.~. ~ ·.• HO\ol ·ma,ny·. J;}~ople . ·.... ;· _. · .. :' . ·: . ·:.:_,_;.'_ . ·'\:: 
· .. · · ·:_ · ·: -' · · · '· w~ll· · ·y' '"o·u·. '"'·e· ·w·or· ·k· ~hg' · w· :1.· th .. ? · ·. · · ·. · ·. .. ·. · ·- ·· · · · · · :· ... .. ' · . ·: . : . · .·· :. ·j ·• · . .. : .:- . • · ·. · .. - -
. . . ' ... . . u . .... . ... , . . , ~ ' . . .. •; ., ~ . . . . . t , • ' • 
. : .:..'·: · ~' - ..... . · .... _. . .. ·:_';:, · , . . ·· .. :.· ·\~ .... : ... · . . · .. , __ · • .- · . • ·'. · ;~ :-,:· .-. ."::: .,_. ··· . -: : ·:: . . ·- · .. :.- .' - ;. :·.-.· .. ·. ; . . ·.;., . . : :.·_' :.::._..- . .-.· ·.-.T·.:f. 
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